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AA mozgalom ter'eszkedése 	elszí ,etelődese  
Kezdetben a diákság ko:ikr; t követelései- nem értek tul az egyetem fi-1.1.7.  
Később a . mozgalom elkezddtt túré eszkedni; a diákok megpróbáltak a raunP. - 
közé beépülni, a gyárakba. mentek dolgozni, agitálni, felvilágositani ; 
Ár_Z a munkássá- és < diákság a társadalmi kritika különböző fázisai: :,. 
álltak. Ezért az eg üttrnU Löd é s, néhány közös megmozdulást leszánitva,  
lehetett igazári mely. Ebben a politikai fáziskülönbségi; mellett a nunkáe :; 
helyzetéből adódó kötöttség is szerepet játszott: vagy a fogyasztói tde.:':1•  
dalom e1fegadásáva.l passzdvan, vagy A kommunista párt hiveként akti .van, 
elkötelezték magukat. Egy öniiagát harmadik erőnek nevező diákság  
sa, követelései ezért érthetetlenné váltak előttük. Ezenkivül a tömegk:;_ :: 
nikácié r_ranílmláciéja, a szórakoztató ipc.r csábitásai . jobban hatottak 
kásfiatalokra, mint a diákokra. Ez is hozzájárult a lázadások elszig; tc :_ 
séhez, az egész mozgalom lefulladásához. 
A' diákok és a ko.~ i ~urti st pártok 
-- Sokan vélik ugy, hegy a mozgalom jóval nagyobb hatásu lett volna, br:  
együttmüködés jön létre a diákok és a kdmmunista pártok között. Erre a: : _ -
ban nem került sor. Egyrészről a komainista pártok nem támogatták a diák ::  
radikális . követeléseit. Abból indulván ki, hogy 1968 nem viseli magán e,  
forradalmi helyzetnek az elméletben megszabott ismertetőjegyeit, a váré':.  
zá s álláspontjára helyezkedtek éca' politikai felelőtlenségnek, neg;ondo :I - = 
lan heveskedésnek minősitet tők az egyetemi diákok fellépését. Másrészr  
diákok messze nem értettek ' egyet a politikai takaréklángra állítás szü?  
sógszerüs Jével. Jellemző az ujbaloldalhoz csatlakozó J.P. Sartre állár_-_':.° 
lalása, aki az FKP vezetőinek magatartását azoknak a XV. sz-i pápáknak  
kompromisszumához hasonitja, akik már nérs keresik a rse:nyország kapuit  
mondván: ha azok- edlig 71(3:1 tárultak fel, miért pont a mi időnkben kéne `' -J 
tárulniuk. A nyugat-európai közvélemény b aloldali órzelrnü részéből ekk: :c: . 
ban már eg -óbk. nt is hian:yzott a lelkecel. s. a "létező szocializmus " or-
szágai ir int , ami_ persze a nyugati kommunista pártok tömegbázisát is cr i.  
kentette. A közös cselekvé s lehetősége e%zcl minimálisra korlátozódott:  
A kialakuló uj baloldal nem feltétlenül fo dta el a klasszikussá vált  
marxi-lenini tételeket, 	azok szerintiíj, csupán a szocializmusnak  
taluk kelet-európai inintáj :' nak nevezett - és számukra nem tul vonzó -  
máj át tett•k megy llósith -: tévő.. Igazolva érezték magukat a 68as csehszc. _. '. 
eseményekkel is. A nagy ké rd: s mellé, hogy :_ri ls ppen válhat gyakorlat t:.  
elmélet, felzarkózütt 	létezhet 	másféle ut a meogv ilósulásb ~:..r ~ . 
mint az eddi , iek. 
Plurális ta ;adás 
, A nézetek különbözősége kezdettől fogva adott volt a diák  
mozgalomban. Rendkívül sokr,:itü i.gén.yekkel, módszerekkel,  
rar_Zokkal l .; t ck fal.. A zürz r1ti-•Ir szinte kaotikusnak tün.ih, . 
uj b-:,lc- ida.l IT,:1!gába foglalt ultrabalos, mérs é kelt a.narchl -  
és ko;"1.u71ista. tendenciákat esya.ránt. Az elméleti alapot 
3 M Marx, Mao, Marcuse/ nézeteinek sajátos vegyülete  
ta. her4főb'e erejüknek szervezetlenségüket, spontaneitás::; . _-3, . :: 
tekin-;ették, i gy a párttá alakulás gondolatitól is hatáf.: 
zotta7l c;lzá_V,z tak. A mazg.alor__' franciaországi vezére, DI:  
Cohn-Bandit f: helyzetről irt - Baloldaliság a kora::iunizi_ +; .. 
aggkori betegségének gyé6yir  ja --- c. tanulmányában részic:  
son kifejti a mczgrl.lom ideológiájának téziseit.  
Gondolat-jel 1982. . sz o 
A  követelősek eredményeképpen átfo(=ó reformok Lt 'olgoztak ki és valósitottak  
L eg . Ugyanakkor erősödött a nanipu Ació, a strüh+ura képessé vált arra, hogy  
gondolkodó, tehetséges ós i6y 	veszlyes diákok jó részét ideje  
rán bevonni a saját szolgálatába ill. a társad-tlorn politikailag közömbös szf:é  
ráiba. Célja világos: a diákságot integri az establishment /az intézménye ~ .. 
tett táradalom mcggyözódéses hive . / soraiba, Másrészről az is igaz, hogy a  
lázon ;ások legszélsősógc sebbj ei mas cselekvsi torületet - találtak /rószben a  
rorizmús aktivistdivá váltak/. Hogy létezik , hogy mindez elegendő lehetett al.`:  
hogy a 68-as mozgalom ne t á;:l ydj on fel u j ra? Talán tul koraiak voltak a remény  
és tul nagy a kiábrándultság? A átrsadalieí aktivitás tul sokait kapott a g- izmi-lövedékek záper
6.ból ás pa, könnygáz büzéből? Vagy merő önálltatás volt az egész  
Képzelet, hit és .aktivitásigény. i három tényező együttese mintha eltünt volr:. 
a mai egyetemista korosztályh.51. Ig z; hogy a ha talom is tanult 68-ből.  
Minden történelmi tett kaphat agy végső mentséget, azt, hogy tanulságot szol  
gálta.t. 1968 me i_téléseko 	s ehhez kell foly-modnunk? Nem ilyen egyszerűen.  
Minden forrad=tlomhoz sikertelen kisérl_etek sorozata vezette :el az emberisége-6,  
És ez ner.i kisérletezést jelent a szó játékos értelmében. Hanem a történelmi  1 ._ 
litások elszánt - s talán csupán egyedül 1e;iotséges -- 99 leta,pog _otását", mely 
kül siker nehezen képzalh6tő E1.  
Reform wi 	forrad ..lori 
Alapvető kérdésként ikrül lel akkor ás a mai értékelőskor is. Utólagos era:  
ményei alapjan reformnak kell tekintö4ünk 68 diákmozgalmát, résztvevői által  
forradalminak érzett, valójában anarchista módszerei ellenére , hiszen a fog,ya:-_  
tói társadalom 	 t strúkturá á óiiint e llenül' hagyta. Bebizonyosodott, hogy a inunk j,. 
osztály politi%ai akarata nélkül agy forradalomnak nem lehet esélye. De rei fo, . 
ja mozgásba hozni ezt az erőt? Ha o _g 'kor igaz volt, hogy a,, munkások csak ló_ -
c<aíkat veszithetik, ez ima r3:`r korán se:_i áll  
A diák viszont' míég nem kiöt6dött az ing: zményesitett rendhez  
Még láncait sem veszitheti. 	 . 
A 7'7 ilozéf':i_ai Alapszervezet  
' 7  A   n . 25-i vitája alapja  n 
;Cir ,á sz Irén és 
székely ~'~~ í~ Zoltán irta 
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Soksz. . í?n,2;.,, : Eónyei Róte2tné hiv. vez.  
